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Una de las actividades, que se organizaron dentro del marco de la celebración de los 40 años 
de la fundación de la Escuela, fue una exposición de expresiones artísticas de arquitectos, 
arquitectas y estudiantes de arquitectura. Titulado: expo ARTQUIS. 
La muestra artística se realizó en la sala Bernal Madriz, de la Escuela. Los días, del 03 al 14 
de octubre del 2011. 
En ella, 29 artístas expusieron 30 obras de diversas técnicas: óleo, acrílico, grabados, dibujo, 
fotografía, escultura, cerámica y mixta. 
En esta sección (artquis) se estarán publicando dichas obras, en cada uno de los números de 
la revistArquis. 
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